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SENIOR RECITAL 
Stephanie Petrillo, piano 
C onata No. 30 in E major, op. 109 (1820) 
Vivace, ma non troppo 
Prestissimo 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Andante Malta Cantabile ed espressivo 
Sonneto del Petrarca No. 104 (1858) 
INTERMISSION 
Valse Nobles et Sentimentales (1911) 
1. Madere- tres franc 
C 2. Assez lent- avec une expression intense 3. Madere 
4. Assez anime 
5. Presque lent- dans un sentiment intime 
6. Vif 
7. Main vif 
8. Epilogue- Lent 
Ballade No. 4, op. 52 (1843) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
C Stephanie Petrillo is from the studio of Charis Dimaras. 
Ford Hall 
Thursday, March 27, 2003 
7:00 p.m. 
